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 (*)الاستنساخ من منظور  إسلامي
 بروفيسور / مبارك محمد على المجذوب(**)
 
شهد مطلع العام الماضي ما أحدثه أمر استنساخ النعجة دولي من ضجة أقامت الدنيا ولم تقعدها ومن ثّم اختلاف الرأي 
اسد وازن بين المصالح والمفحول علم الاستنساخ بين مؤيد من غير تحفظ ومعارض من غير ترٍو ومنصف يحكم العقل وي
 والمنافع والمضار .
ستتتتتتناول هذو الورقة التعريف العلمي للاستتتتتنستتتتاخ وريفية التكاثر الطبيعي ومن ثم النظرف في فطرف  في ال ل  . 
ن حيث م الاستنساخ الذي نحن بصددو هو أن تنتج صورا ًطب  الأصل لكائنات حية ( نباتا ، حيوانا أو إنسانا) متطابقة تماما ً 
 التكوين الجيني ورل ذلك بطريقة غير التزاوج الطبيعي أي معمليا ً.
 التكاثر الطبيعي :
ومن كل شئئخ خلقنا زوجين لعلكم "  8"النبأ الآية :  وخلقناكم أزواجا   إّن  ستبحانه وتعالي خل  الكون أزواًا ً 
   كلها مما تنبت ا رض ومن أنفسئئئئئئهم ومما و  علم نسئئئئئئبذان الذا خلا ا زوا   "   94"الذاريات الآية :  تذكرون
" فتكاثر الإنسان الطبيعي هو أن الحوين المنوي من الرًل ي ّصب البييضة من المرأف ، ففي رل من الحوين 63"يس الآية :
    Xفي البييضتتة و   Xواحد من هذا العدد ي تص بالنوع “ ”emosomorhCالمنوي والبييضتتة ثلاو وعوتترون صتتب ية 
في الحوين المنوي يتم ت صتتتتتتيب البييضتتتتتتة بالحوين المنوي وتستتتتتتمى عندئذ الزايجوت وهى أول خلية يتكون منها   Yأو 
الإنسان .  عدد الصب يات في البييضة الم صبة أي الزايجوت هو ست وأربعون منها أربع وأربعون ًسمية واثنان للنوع ,  
في الحوين المنوي ران الجنين انثى بإذن  ، أما إذا   Xيضة  بصب ية  في البي Xو إذا التقى ررومسوم من صب ية النوع  
ران الجنين ذررا ًبإذن  .  هذو ال صب يات فى ال لية الأولي أي الزايجوت تحمل ال صفات الموروثة من    Yالتقي ب صب ة 
ر تكمن في الجينات أي الحامض النووي الآباء والأًداد إلى الأبناء والأحفاد ،  الصتتتتفات الموروثة راللون والطول والقصتتتت
 الموًود في الصب يات .  )AND(
خ ، فكل ستة عور ال -ثمانية  –أربعة  –تتكاثر ال لية الأولي أي الزايجوت في أطوار معلومة تتضاعف إلي خليتين 
 بيعي  .خلية هي طب  الأصل لل لية الأولي من حيث التكوين الجيني أي نس ة منها وهذا هو الاستنساخ الط
                                                 
 .0002العام محاضرة ألقيت ضمن الموسم الثقافي لمعهد إسلام المعرفة في (*)
 أستاذ  بمعهد الطب النووي ومدير جامعة الجزيرة . (**)
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وقد وردت أطوار ال ل  في القرآن الكريم بمصتتطلحات علمية لم يوف  علماء الأًنة إلى يومنا هذا للوصتتول إليها ،  
فقد استتتوفت هذو المصتتطلحات وبمثالية رائعة ًميع الأستتس التي يحرء علماءة الأًنة على توفرها في مصتتطلحاتهم ومن 
 هذو الأسس :
 على طور من الأطوار واصفا ًلما يبدو عليه الجنين فعلا ً.أن يكون المصطلح الذي يطل    -
 أن يكون هناك اتفاق تام بين تسمية المصطلح وبين طبيعة التطور والأحداو التي يمر بها الجنين في هذو المرحلة . -
 ينب ي لكل مصطلح أن يصف مرحلة لها بداية واضحة ونهاية واضحة رذلك .-
 ل  البورى في الآيات الكريمة :تتبدى مراحل تطور النمو والت 
ولقد خلقنا الإنسئئئئئئان من سئئئئئئ لث من لين    ثم جعلناا نطفث  ي ثرار مكين   ثم خلقنا النطفث  لقث   لقنا  
" المؤمنون  العلقث مضغث   لقنا المضغث  ظاما   كس نا العظام لذما  ثم أنشأناا خلقا  آخر  تبارك الله أحسن ال القين
 . "  41، 21الآية :
تحدثنا عن الاستن ساخ الطبيعي لل لايا وهو أن ًميع خلايا الإن سان والتي لا حصر لها هي نس ة طب  الأصل 
من حيث التكوين لل لية الأولي الزايجوت ، ولكن هناك أيضتا استتنستاخ طبيعي للبوتر وهو التوأمان المتطابقان . يحدو 
يتين متطابقتين ًينيا ًثم تنمو رل خلية على حدو أي تتضتتاعف هذا عندما تنقستتم البييضتتة الم صتتبة أي الزايجوت إلى خل
إلى اثنين وأربعة وثمانية و نطفة و علقة فمضتت ة إلى أن يكتمل خلقها بوتترا ًستتويا ً. هذان التوأمان المتطابقان هما مثال 
 للاستنساخ البورى الطبيعي فكل ًيناتهم التي تحمل الصفات الوراثية متطابقة تماما ً.
 لاستنساخ البورى  الطبيعي فمن أين ًاءت فكرف الاستنساخ المعملي؟.هذا هو ا
رما ذررنا فإن ال لية الأولي للكائن البوتتتتري هي البييضتتتتة الم صتتتتبة أو الزايجوت الذي يحمل ستتتتتا ًوأربعين 
لي  وهى  صتتتب ية ، وهذو ال لية تتكاثر بحيث أن رل خلايا الجستتتم هي من الناحية الجينية متطابقة ولكن في مرحلة الت
أطوار العلقة والمضتتتتتت ة والعظام واللحم ، تتميز بعض ال لايا وتكون الأطراف والأعضتتتتتتاء ذات الو ائف المحددف 
. ولكن عظمة ال ل  وقدرف  تتجلى في أنه على الرغم من أن رل …رالعضتتتتتتلات والعظام والكبد والمخ والعين الخ 
بحيث أن لها المقدرف من حيث تكوينها الجيني في أن تنمو لأي   ” tnetopitoT  “خلية في ًسم الإنسان شاملة الوسـع 
أذن الخ ... أو أن تصنع أي بروتين أو أنزيم ولكن سبحان  نجد أن خلايا معينة تنمو لأعضاء  –عضـــو : قلب ، رئة 
الجينات تعمل بتحكم بعينها وأخري تفرز هورمونات بعينها أو أنزيمات بقدر معين في وقت محدد وذلك مردو أن هذو 
"  فإذا اختل فت  هذو  94"القمر الآية:   إ نا  كل شئئئئئئخ خلق ناا  قدر متقن و بموازين لا ت طئ وبد قة مت ناهية وب قدر 
الموازين ربمتتا لا يكتمتتل النمو فيتتأتي الإًهتتاض المبكر أو الأمراض ال لقيتتة في الأستتتتتتتقلاب إذا إعتتتل إفراز بعض 
 أو السرطان إذا أختل نمو بعض ال لايا.  ” msilobateM fo srorrE nrobnI“الإنزيمات 
 من أين نبعت قصة الاستنساخ ، أي ما هي قصة النعجة دولي ؟  :
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 مجموعة من العلماء الأستتتتتكتلنديين حاولوا أن يستتتتتت لوا خاصتتتتتية ال لية الجستتتتتمية في أنها شتتتتتاملة الوستتتتتع 
لتؤدى و يفة ال لية الأولي وهى البييضتتتتتتة  أي بما أن ًيناتها مطابقة للزايجوت يمكن أن تستتتتتتت ل ”tnetopitoT“
الم صبة لتنمو خلقا آخر ،  فبعد تجارب استمرت لعورف أعوام أخذوا خلية من ثدي نعجة وأتوا بييضة من نعجة أخرى 
وبتمرير تيار رهربائي استطاعوا أن يدخلوا نواف خلية الثدي فى سايتوبلازم البييضة بعد افراغها من نواتها وأدخلوا هذو 
لبييضة التي تحمل ستا ًوأربعين صب ية (أي شبيهة بالزايجوت) ادخلوها في رحم نعجة أخرى لتهيئة المحيط المناسب ا
 وتنويط ًينات الت ل   فولدت النعجة دولي .
 ومن هنا جاءت  كرة استنساخ الإنسان وهنا نسأل 
 هل استنساخ الإنسان ممكن من الناحية العلمية ؟ -
 نيها من استنساخ الإنسان ؟ما هي الفائدف التي نج -
 ما هي ردود الفعل لهذو الفكرف ؟ -
 ثم ريف ننظر لهذو الفكرف من منظورنا الإسلامي ؟ -
 نجيب على هذو الأسئلة ونقول :
إنه من الناحية النظرية يمكن استتنستاخ الإنستان معمليا ًبنفس الطريقة التي استتنست ت بها النعجة دولي ،  إلا ّأن 
الحيوانات المعملية تنتج من عوتتترف إلى عوتتترين بيضتتتة في الوتتتهر والمرأف  –ي هذو التجارب هناك صتتتعوبات عملية ف
تفرز بيضتتتتة واحدف أو اثنين في الوتتتتهر،  فأهل التجربة يحتاًون إلى آلاف  النستتتتاء لجمع البييضتتتتات ، أما الفائدف التي 
 يتحدثون عنها في استنساخ أذرياء أو ًنود أقوياء فهل نحلم بهذا ؟ .
ررنا من قبل عن الاستتتتنستتتاخ البوتتتري الطبيعي في التوأمين المتطابقين ،  فإذا رانا متطابقين في رثير من رما ذ
الصفات نجد أن توأما ًلفظ رلية أخيه مما يدل على اختلاف فى المناعة ، وإذا اًتمعا في الصفات الظاهرف فهل هما على 
ل ارًي  ،  فمثلاً العامل الوراثي عند الأقارب لمرضتتتتتتى ستتتتتتلوك وخل  واحد ؟  إن التكوين الجيني يتأثر بالمحيط ا
عند التوائم المتطابقين  ،  فالعلماء الآن أصبحوا يتحدثون عن  %02بينما لا يزيد عن ال ـ  %09السكري لكبار السن هو 
س ت ة التي استناستنساخ المحيط الثقافي والاًتماعي  ,  إذا أردنا أن نكمل عملية الاستنساخ . مما يجدر ذررو أن النعج
 شاخت في طفولتها 
أما ردود الفعل للاستنساخ فقد ًاءت م تلفة ومتباينة ، وقد رانت ردود الفعل منصبة ًلها على امتداد      
 التجربة لاستنساخ الإنسان .من ردود الأفعال تلك :
حكومات الأعضتتتاء في م مؤتمر يجمع خبراء ال7991يوليو  52 -22إعلان اليونستتتكو : عقد بباريس في الفترف  
اليونسكو للاتفاق على إعلان عالمي ونهائي في أبحاو الجينات البورية وران لي شرف تمثيل السودان في هذا المؤتمر 
 fo egatireH si emoneG namuH“. خلص الإعلان إلى أن الجينتتات البوتتتتتتريتتة هي أرو للجنس البوتتتتتتري 
ولية  الجنس البوري  ،  ورل ما ينتج عنها يكون ل دمة البورية والأبحاو في  الجينات البورية هي مسئ”  ytinamuH
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،  ورل الأبحاو التي تتعارض مع ررامة الإنستتان لا يستتمح بها مثال لذلك الاستتتنستتاخ البوتتري  .  رما أن هيئة الصتتحة 
 العالمية أصدرت إعلانا مماثلا ًلإعلان اليونسكو .
 قول إن فطرف خل  الإنسان تنبني على حقيقتين ربيرتين هما  :أما النظرف لأمر الاستنساخ من منظور إسلامي فن
 ا  "  94" الذاريات الآية:   ومن كل شئئئئئئخ خلقنا زوجين لعلكم تذكرون )  تكاثر ال ل  عن طري  التزاوج  1(
 " .31"الحجرات الآية:    أ ها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى
 )  اوخت ف  ي ال لا :2(       
 من ذلك الاختلاف في الأرض وما تنبت والاختلاف بين البور .نذرر 
و ى ا رض ثطع متجاورات وجنات من أ ناب وزرع ون يل صئئئئن ان ونير صئئئئن ان  سئئئئقي   ماء يقول تعالى 
 ". 4الرعد الآية: " واحد ونفضل  عضها  لى  عض  ي ا كل إن  ي ذلك لآ ات لق م  عقل ن 
 ا أ ها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثي وجعلناكم شئئئع  ا  وثبالل لتعار  ا إن  وتتتر رما يقول تعالي في اختلاف الب
 " 31" الحجرات الآية :   أكرمكم  ند الله أتقاكم
"     22"الروم الآية:   ومن آ اته خلا السئئئم ات وا رض واخت ف ألسئئئنتكم وأل انكم إن  ي ذلك لآ ات للعالمين 
و اختلاف ألوانهم وهى حلاهم  ،  فجميع أهل   -الل ات  –اختلاف ألستتتتتتنتكم " في هذو الآية :  يقول أبن رثير رحمة   
الدنيا منذ خل   آدم إلى قيام الستتاعة ، رل له عينان وحاًبان وأنف وًبين وفم وخدان  ،  وليس يوتتبه  الأرض ،  بل أهل
يئة أو الكلام ،  اهرا ًران أو خفيا ًيظهر عند التأمل ،  رل واحد منه الآخر  ،  بل لابد أن يفارقه بوتتتتتيئ من الستتتتتمت أو اله
وًه منهم أسلوب بذاته وهيئة لا توبه أخرى ولو تواف  ًماعة في صفة من ًمال أو قبح لا بد ّمن فارق بين رل واحد منهم 
 وبين الآخر  "  انتهى رلام أبن رثير رحمه  .
 اوخت ف الذا  ظهر  ند التأمل :
تسمى مجمع ” ”6  emosomorhC اك مجموعة من الجينات في الذراع القصير في الصب ية السادسة وًد أن هن
وهى تةعنى باختزان شتتتتتفرات لصتتتتتناعة    ” xelpmoc ytilibitapmocotsiH rojaM “التواف  النستتتتتيجي الرئيس  
يض)  ن المتبرع والمنقول إليه  (المربروتينات تتعل  فى حائط ًميع ال لايا ولها علاقة بالمناعة فالتواف  فيها وعدمه بي
يحدد نجاح نقل الأعضتتتاء ًراحيا ًأو لفظها  . هذو الجينات من أرثر الجينات اختلافا ًفي البوتتتر ،  وقد استتتتفاد الباحثون من 
 هذا الاختلاف في تصنيف الوعوب والقبائل والبطون والأسر والأفراد .
في سبعة    ”3003*1BPD“يلاً  لجين في هذا المجمع يعرف بـ ومن نتائج أبحاثي في هذا المجال أنني وًدت أل
 eussiT) ش صا ً لم يكتوف من قبل ونور لأول مرف في مجلة 471من السودانيين الذين شملتهم الدراسة وعددهم(
ثين م وًدت في ذلك المؤتمر أن باح1991وفى مؤتمر ًامع للباحثين في هذا الت صص عقد باليابان عام ” .    ”snegitnA
من أمريكا وإنجلترا وًدوا هذا الأليل في أش اء من قامبيا وبعض من الزنوج الأمريكان . وفى ذلك دلالة على أن هذو 
 الوعوب الثلاثة تنحدر من أصل واحد . 
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 رما ارتوف العلماء أن هناك أًزاء من الحامض النووي لا تحمل شفرات تسمــــي 
لجزء معين    )seborP(تباين بين الأفراد ، فإذا استعملت خمسة مسابير  بها”   ”RTS “ staepeR  mudnaT trohS“
منها يمكن أن تميز أى فرد عن بقية ًميع البوتتتتتر .   وهى تستتتتتتعمل في المعامل الجنائية لارتوتتتتتاف المجرم إذا ترك مادف 
ه ن فطرف  في خلقه وستتتتننبيلوًية رالدم أو اللعاب في مستتتترح الجريمة . فتمايز البوتتتتر وأن رل فرد م تلف عن الآخر م
التي لا تتبدل ،  فلو افترضنا أن هناك ش صين متطابقين تماما ًفي صفاتهما الظاهرف في الوكل واللون والسلوك والأخلاق 
رما أنهما متطابقان تماما ًحتى في الصتتتتتتفات ال فية التي تظهر عن التأمل وفى الم تبر رالتكوين الجيني ،  فكيف يمكن أن 
رق بينهما مثلاً في ستتاحة العدالة إذا ارتكب أحدهما ًريمة واتهم بها الآخر . فهو باب من أبواب الظلم لا يستتتقيم و نميز ونف
" 64"فصلت الآية :   من  مل صالذا   لنفسه ومن أساء  عليها وما ر ك  ظ م للعبيد عدل  سبحانه المطل  بين خلقه 
 . 
ولقد جئتم نا  رادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم  قيامة يأتون إليه فرادى   فالناس  عندما يوفون أًورهم يوم ال
ما خ لناكم وراء ظه ركم وما نرى معكم شئئئئفعاءكم الذ ن ز متم أنهم  يكم شئئئئركاء لقد تقطع  ينكم ومئئئئل  نكم ما كنتم 
"   " فردا ًفي رل صتتتتتت فاته الظاهرف 59"مريم الآية:  وكلهم آتيث   م القيامث  ردا   "  49"الأنعام الآية :    تز م ن
وكل إنسئئئئئئان الزمناا لالرا  ي  نقه ون ر  له   م القيامث كتا ا   وال فية لا يلتبس ولا ي تلط مع أحد فيلقى ًزاء عمله  
 " 41، 31" الإسراء الآية :   لقاا منش را  . إثرأ كتا ك كفي  نفسك الي م  ليك حسيبا  
مليا ًبحيث ينتج صورا ًطب  الأصل من ش صية بذاتها هو ضرب من ضروب ال يال فإذن أمر استنساخ الإنسان مع
 لن تجد لسئئنث الله تبد   ولن  ،  لا يستتتقيم وفطرف خل  الإنستتان التي ترتكز على التكاثر بالتزاوج والاختلاف بين الأفراد 
 "  .34" فاطر الآية :  تجد لسنث الله تذ    
من الأمراض ، رثير الثمر ، وإنتاج بعض العقاقير رالأنسيولين البورى باستنساخ ًين أما الاستنساخ لنبات خال 
 الأنسيولين البوري في البارتيريا عن طري  الهندسة الوراثية فهذا ًهد مقدر ولا ينكر أحد فائدته للبورية .
لتفكر والبحث ، فبحث المؤمن إن  أررمنا بالعقل وفضتتتتلنا به على ستتتتائر خلقه ،  فوتتتتكر هذو النعمة هو التأمل وا
الئذ ن  ئذكرون الله ثيئامئا  وثع دا  و لى جن  هم و  تفكرون  ي خلا السئئئئئئم ات  وتفكرو يقودو إلى مزيتد من الإيمتان  
"  وبحث العلماني الذي لا يؤمن 191" آل عمران الآية :    وا رض ر نا ما خلقت هذا  ال  سئئئئئئبذانك  قنا  ذاب النار
ديه إلى الضلال والط يان وال رور ،  وقد تقود تجاربه و أبحاثه إلى نتائج تحير المسلم البسيط للوهلة الأولي ،   بالله أصلا ًيه
وا لذي رب ما تعوزو مطلو بات الب حث لمزيد من الت جارب ،  فيحتار في أمرو ،  ولا م رج لحيرته واطمئ نان قل به إلاّ في 
باطل من بين يدو ولا من خلفه ،  يستتتتنبط منه ما يوتتتفى صتتتدرو ويروى  مأو ،  الاعتصتتتام بدينه ورتاب  الذي لا يأتيه ال
" الإستتراء   وما أوتيتم من العلم إو ّثلي  وذلك مع بذل الجهد ما استتتطاع في البحث ليكوتتف من أستترار ستتننه في خلقه    
 " . 58الآية : 
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